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????????? ??????????? ?????????? ???????????????? ????????
c2005 年に誕生した、尾池総長
プロデュースの「総長カレー」。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? ??? ????????????????? ???????? ??????????
1970 年、日本万国博覧会が大阪府吹田市の
千里丘陵で開催された。今でも世界記録を誇
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本号の巻頭座談会は、尾池和夫総長と、京都大
学総長賞の受賞者３人にご出席いただきました。
総長賞は、2006 年３月に授賞が始まったもので、
学業のほか、課外活動や各種社会活動において成
果を収めた学生・院生を表彰します。これまでに
個人と団体をあわせて26 件の授賞がありました。
世間には「京大生らしさ」のイメージがあるよ
うです。それは京大の歴史の中で形成されました。
しかし、大学を取り巻く環境が激変する今、「京
大生らしさ」が健在することを確信しにくい状況
です。総長賞の授賞理由を見渡しますと、そのよ
うなイメージを創り出している京大生の実像が浮
き彫りになります。
巻頭座談会は、７月７日に総長応接室で収録し
ました。出席者の辻本吉廣さんは研究成果を権威
ある雑誌に掲載し、「学問の府」たる大学にふさ
わしい成果をあげました。新木邦生さんが所属し
た京大のボート部といえば「琵琶湖周航の歌」で
知られています。全日本ボート選手権での優勝は、
京大生の活発な課外活動のひとこまです。久保洋
介さんは日本の文化を国際的に発信するイベント
を成功させました。学生の街・京都ならではの授
賞理由といえます。座談会は、受賞者諸氏の語る
豊富な話題で盛り上がりました。
座談会を終えてから、正門近くのレストラン「カ
ンフォーラ」で総長カレーの会食会を催しました。
日頃は異なる分野で活動している出席者ですが、
意気投合して総長との会話がはずみました。その
場の和やかな雰囲気と、当日の暑さを写真からご
想像いただけるものと思います。
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とともに、関連する知的財産の管理・活用体制
の強化、また、強固な知的財産リスク対策など
の諸課題に柔軟に対応するための具体的な事業
を進めることをめざしています。PS 細胞研究
に係る発明の円滑かつ適切な管理・活用と、そ
の事業化を通じた研究成果の社会還元、社会貢
献の推進を図ることを目的とするものです。関
連する他大学等に開かれたオープンな組織とし、
関連知的財産とのクロスライセンスなどにより、
より強固で、また企業等にとって魅力ある知財
を形成しその活用を推進します。
大学院生が
「世界歴史都市会議」で発表
2008年 6月10～12日、トルコのコンヤ市
で第11回世界歴史都市会議が開催されました。
会議のユース・フォーラムにおいて、京都市が
全国の学生から募った「京都学生まちづくりコ
ンペ2007（都市デザイン部門）」で最優秀賞を
受賞した本学大学院生の4人が、受賞作品を発
表しました。
このコンペは京都市景観・まちづくりセンター
の設立10周年記念事業で、職と住が混在する
市内中心部の都市空間の利用に関する将来像を
描く作品を募集したものです。86組の応募の
中から京都大学大学院工学研究科都市環境工
学専攻の学生グループの案が選ばれ、世界歴史
都市会議での発表権を獲得しました。
京 学の動き
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ご意見・ご感想をkohho52@mail.adm.kyoto-u.ac.jpにお寄せください
第25代京都大学総長に
松本紘理事・副学長を選出
尾池和夫総長の任期満了に伴う総長選挙を実
施、5月23日開催の総長選考会議において、
第25代京都大学総長候補者に松本紘理事・副
学長（写真、65歳、宇宙プラズマ物理学、宇
宙電波工学、宇宙エネルギー工学）を選出しま
した。
任期は2008年10月1日から2014年 9月
30日までの6年間。
iPS 細胞研究成果の
社会還元をめざして
京都大学と株式会社大和証券グループ本社、
株式会社三井住友銀行及び、エヌ・アイ・エフ
SMBCベンチャーズ株式会社との合意に基づき、
本年5月2日に設立した有限責任中間法人 iPS
ホールディングス（理事・寺西豊）は、iPS細
胞の研究成果（知的財産権）の管理・活用を行
なう事業実施会社として「PSアカデミアジャ
パン株式会社」を6月25日に設立しました。
本会社は、京都大学 iPS 細胞研究センター
長・山中伸弥教授らの iPS 細胞研究の成果の
実用化に向けた産業界への技術移転を促進する
大都
iPS
(知的財産権管理・活用会社)
iPSアカデミアジャパン株式会社
